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สอนมอียู่มากมายหลากหลายใหค้รู  อาจารย ์ หรอืผูท้ีท่ํา
หน้าทีใ่นการสอนเลอืกใช ้ เช่น  การจดัการเรยีนการสอน
แบบโครงงาน (Project based)  แบบใชป้ญัหาเป็นฐาน 
(Problem based)  แบบคน้พบ (Discovery)  แบบอุปนัย 
(Inductive)  แบบนิรนัย (Deductive)  การเรยีนแบบเปิด  
(Open Learning)  การเรียนทางไกล  (Distance 





ประสิทธิภาพเท่าที่ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ได้  เช่น  
สภาพแวดล้อม  สื่อการเรยีน  หลกัสูตร  เจตคติ  แหล่ง








สังคมโลกแห่งการเรียนรู้  การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก  
รวดเร็ว  ทุกที่   ทุกเวลา  ผ่านระบบเครือข่ายการ
เชื่อมโยง  การแพร่กระจายทีเ่ป็นไปอย่างไรพ้รมแดน  ไร้
ขีดจํากัด  ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ได้รับอาจจะถูกหรือผิด
น่าเชื่อถือหรือไม่นัน้เป็นดุลยพินิจของผู้รบัว่าจะเชื่อได้
มากน้อยแค่ไหน  การเรยีนแบบเปิด น่าจะเหมาะกบัการ
เรียนในปจัจุบัน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีการ










ความรู้ติดตัวไปตลอดเวลาด้วยเช่นกัน  เพียงแค่รู้จ ัก
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากบัสิ่งที่ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ดังนัน้ในปจัจุบันจึงเปรียบเสมือนโลกความรู้ที่ไร้ซึ่ง
พรมแดน  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  ความรู ้ 
หนังสือ  งานวิจัย ฯลฯ  ได้หลายช่องทาง  การเรียน
อาจจะไม่จํากดัอยู่แต่ในเฉพาะโรงเรยีน  ห้องเรยีน  หรอื
หอ้งสมุดอกีต่อไป  ผูเ้รยีนสามารถเลอืกทีจ่ะเรยีนไดต้าม
เวลา  สถานทีท่ีต่นเองสะดวกเน้ือหาทีต่นเองอยากรู ้ สิง่ที่
ตนเองสนใจหรอืสิง่ที่ครูต้องการให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
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ผู้อํานวยการสอน  อํานวยความสะดวก  ให้คําปรึกษา
ชีแ้นะแนวทางใหก้บัผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองเตม็ตามศกัยภาพ 
 อย่างไรก็ตามยังเป็นข้อถกเถียงกันถึง  สมรรถนะ
(Competency)  ทกัษะ  (Skill)  ของทัง้ครูผูส้อนและ
ผู้เรียนจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสมต่อ
สถานการณ์การผนัผ่านไปอย่างรวดเรว็  ซึง่ในไม่ช้าการ
กา้วสูศ้ตวรรษที ่ 21  กําลงัใกลเ้ขา้มาถงึทุกทกีารปรบัตวั
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจัจุบันและใน
อนาคตของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสิง่ที่ต้องตระเตรยีมกนั
แต่เน่ิน ๆ  เพื่อค้นหารูปแบบทีม่คีวามเหมาะสม  ความ
สอดคล้องกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นผ่านจากศตวรรษหน่ึงสู่
อกีศตวรรษ  การผสมผสานกนัระหว่าง  สื่อ  สารสนเทศ  
ความรู้  ทกัษะการจัดกิจกรรม  เจตคติต่อรูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนที่จําเป็นต้องเปลีย่นตามอย่างลงตวั  
อกีประการทีส่าํคญัคอื  คุณธรรม  จรยิธรรมของผูเ้รยีนจะ
สอดแทรกไวใ้นส่วนใดของการจดัการเรยีนการสอน  เพื่อ
เป็นการเตรยีมความพรอ้มและรองรบัการจดัการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่ 21  ทีก่าํลงัจะมาถงึเป็นความทา้ทายของครูผู้
ทีต่้องออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้ห้เหมาะแก่ผู้เรยีนมาก
ที่สุด  บทความน้ีจึงได้นําเสนอการเรียนการสอนแบบ








คงหลกีไม่พน้  3ทฤษฎหีลกัทีว่่าไปดว้ย  พฤตกิรรมนิยม
(Behaviorism)  มองความรูเ้ป็นเสมอืนวตัถุ  ซึง่สามารถ
ครอบครองไดโ้ดยใชก้ระบวนการของสิง่เรา้เพื่อใหเ้กดิการ
ลงมอืปฏบิตั ิพุทธปิญัญานิยม (Cognitivism) มองว่าการ 
เรยีนรู้ของมนุษย์คล้ายการทํางานของคอมพวิเตอร์และ
ทฤษฎีการสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) บอกถึง




พุทธิปญัญา  มีมุมมองคล้ายกันว่า ความรู้คือสิ่งที่อยู่
ภายนอกตวัมนุษย์  กระบวนการเรยีนรู้จะเกดิขึน้ภายใน







เรียนรู้จากตนเอง  เรยีนรู้จากการลงมอืปฏิบตัิผ่านวตัถุ  
สื่อ  ผูส้อน  สิง่แวดลอ้ม  การเรยีนการสอนจะเน้นผูเ้รยีน







เท่านัน้  ทฤษฎทีีก่ล่าวขา้งต้นหาไดก้ล่าวถงึ  สงัคม  การ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม  สิง่แวดล้อม  เทคโนโลย ี องค์









เทคโนโลยี  ข้อมูล  ข่าวสารและสิ่งแวดล้อม  การ
ตอบสนองต่อสิง่เร้าที่ไม่ใช่วตัถุ  ความรู้ที่ไม่ได้เกดิจาก
ประสบการณ์  หรือการลงมือปฏิบัติ  ความสําคัญต่อ
ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางอาจเปลีย่นเป็นสิง่อื่นแทน  เมื่อเป็น
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อย่างไม่มกีารเตรยีมการรบัมอืใด ๆ   
 สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ สงัคมแห่งขอ้มลูขา่วสาร  สงัคม
ของการแบง่ปนั (Share) สงัคมออนไลน์ (Social Network) 
เป็นชื่อเรยีกสงัคมในโลกไซเบอรก์ารตดิต่อสื่อสารระหว่าง
กนัในปจัจุบนั  การเข้าถึงองค์ความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  
ใชเ้วลาเพยีงไม่ถงึวนิาทจีากสื่อหรอืนวตักรรมเทคโนโลยี
ทางการสือ่สาร (Technological innovation) จากนัน้เป็น
ขัน้ตอนของการศกึษาทาํความเขา้ใจกบัสิง่ทีอ่ยากรู ้ หรอื
สิ่งที่ต้องทําความเข้าใจ ภายใต้บริบทของการสืบค้น 
(Search)  ขอ้มูลที่เป็นไปอย่างง่ายและเรว็  นัน่คอืขอ้
ได้ เปรียบอย่างมากเมื่ อเทียบกับยุคก่อนหน้า [1] 
นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์  และ
เครอืข่ายต่างให้ความเห็นตรงกนัว่ามคีวามรู้มากมายที่
เกดิขึน้ในปจัจุบนัในบางเรื่องเราไม่เคยรูม้าก่อน  ในช่วง  
10  ปีที่ผ่านมาAmerican Society of Training and 
Documentation (ASTD)  ยนืยนัว่าปรมิาณของความรูใ้น
โลกทีเ่พิม่ขึน้เป็นสองเท่าในช่วง  10  ปีทีผ่่านมา  และ










หนั งสือ  วารสาร  ง านวิ จัยที่ เ ป็ นรู ป เ ล่ ม เ ป็นสื่ อ




ความรูใ้หม่  มกีารพสิจูน์ซํ้า  มกีารหกัลา้งทฤษฎเีดมิโดย
ผูรู้้คนใหม่  หรอืสถาบนัใหม่  องค์ความรู้ทีค่ดิว่ามคีวาม
คงทน  คงที่  มเีสถยีรภาพไม่สามารถหกัลา้งได้จากองค์
ความรูอ้ื่น  ทฤษฎอีื่นต้องทบทวนและทําความเขา้ใจกนั
ใหม่ว่าตราบใดทีโ่ลกหมุนไปองคค์วามรูต่้าง ๆ  กจ็ะหมุน
ตาม  มกีารเพิม่เตมิ  มกีารหกัลา้ง มกีารเผยแพร่ไม่มกีาร
หยุดน่ิง  เสมอืนโลกใบน้ีไดเ้ปลีย่นเป็นสงัคมโลกแห่งการ
เรียนรู้  โลกของการแบ่งปนั  สังคม  ประเทศชาต ิ 
ประชาชน  จะตอ้งหมุนตามกา้วใหท้นั  หากชา้ไม่ตดิตาม  
ก็จะล้าหลังอย่างรวดเร็วเช่นกัน  ความเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้ต่าง ๆ  นา ๆ  ในปจัจุบนัความเป็นไปของโลกใบน้ี




รปูท่ี  1 สงัคมโลกของการเปลีย่นแปลง 
 
 ถา้จะพดูถงึสงัคมในปจัจุบนัเมื่อเกดิเป็นสงัคมออนไลน์
ขึน้ การแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารย่อมเกดิตลอด  แม้ว่า
องคค์วามรูท้ีไ่ดอ้าจยงัไม่ไดร้บัการพสิจูน์ ผ่านกระบวนการ
ทีเ่ป็นการวจิยัรบัรองผลใหเ้ป็นทีน่่าเชื่อถอืว่ามคีวามแม่น
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ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  2557
211
การบริหารจดัการเรียนการสอนออนไลน์  (Learning 
management system: LMS)  [1]  ผูเ้รยีนอาจอยู่มุมหน่ึง
ของโลกแต่ผู้สอนกลบัอยู่อกีมุมหน่ึงของโลกแต่สามารถ
สือ่สารแลกเปลีย่น   มปีฏสิมัพนัธ ์ เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั  






ของสถานประกอบการ สงัคม ไม่สนองต่อระบบเศรษฐกจิ  
การพฒันาประเทศใหส้ามารถแข่งขนัได้  ไม่มคีวามเป็น
ผูนํ้า  ไม่กลา้คดิ  กลา้แสดงออกในสิง่ทีด่งีาม  ไม่มคีวามรู้
ในการใช้  และพฒันานวัตกรรม  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
และทีส่าํคญัขาดคุณธรรม จรยิธรรม นัน่คอืคุณลกัษณะที่
ขาดหายไปของผลที่ เกิดจากการเรียนรู้ของผู้ เรียน  











หน้าที่  ประสทิธภิาพ  ประสทิธผิลที่เกดิขึน้กบับณัฑติที่
เป็นความรบัผดิชอบของตน  ด้วยการระดมสมองเพื่อใช้
เป็นแนวคิดในการควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้ตรงตาม
ความตอ้งการ  มทีกัษะ  มสีมรรถนะทีส่ารถทํางานไดต้รง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  หรือสามารถ
ตอบสนองต่อการพฒันาในปจัจุบนัได้  ในหลายแนวคิด
และทฤษฎทีีต่่างคน้หา วจิยั  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่คุณลกัษณะ
ของบณัฑติ  ดงัน้ี  [3]  มคีวามคดิรเิริม่  รูจ้กัวเิคราะหห์า
เหตุผล  มคีวามเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง  ยึด
มัน่ในคุณธรรมของศาสนาถือประโยชน์สุขส่วนรวมเป็น
ทีต่ัง้  มคีวามรู้ในสาขาวชิาทีต่นศกึษา  ผลติและสร้างสิง่
ใหม่ ๆ  ประพฤติตนตามกรอบประเพณีอนัดีงามของ
สงัคม  รกัการคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิอยู่เสมอ  มคีวาม
รับผิดชอบสูง  พัฒนาตนเองให้เป็นคนทันโลกทัน
เหตุการณ์อยู่เสมอ  มีความขยนัและไม่ย่อท้อต่อความ
ยากลําบาก  เข้าใจปญัหาของสงัคมอย่างแจ่มชดั  รู้จกั
กาลเทศะกริยามารยาทดี  ให้ความสําคัญกับอนาคต
มากกว่าอดีต  ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยมีมนุษย์
สมัพันธ์ดี  มีอุดมคติเป็นเป้าหมายในการดําเนินชีวิต  
อ่อนน้อมถ่อมตนยดึหลกัอาวุโส และเสยีสละอุทศิตน  นัน่
คอืคุณลกัษณะ  20  ประการทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติใน
ประเทศไทย  ทีผ่ลติจากสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ   
 จุดเปลีย่นของสงัคมโลก  ปฏเิสธลาํบากว่าไม่มสี่วนใด
ที่ไม่ได้รบัผลกระทบ  หรอืต้องปรบัตวัตาม  โดยเฉพาะ
วงการการศึกษาที่ทุกคนคิดว่าเป็นรากฐานของสังคม  
รากฐานของการพัฒนา  เมื่อเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค ์ 
หรอือุบตัเิหตุทางดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิ  สงัคม  ทุกคน
จะจับจ้องย้อมกลับนําเอาความผิดต่าง ๆ  มาลงที่
การศกึษา  นัน่ก็ผดิ  น่ีกไ็ม่ด ี นัน่ก็ไม่ใช่  คอืบทสรุปที่
การศึกษาต้องวนเวียนรับ  สุดท้ายการแก้ปญัหาคือ  
ปฏิรูป (รื้อ)  คิดใหม่  ทําใหม่  โดยไม่สนใจว่าต้องใช้
เวลานานแค่ไหนก็ตาม  เพียงเพื่อให้กระแสสังคมลืม
ความเจบ็ปวดทีเ่กดิขึน้ในอดตี  ทุกอย่างจะลงเอยอย่างไร
ค่อยว่ากัน  เหมือนสายลมที่พัดผ่านไป  แทนที่ระบบ
การศึกษาจะพัฒนาตามติด  หรือก้าวให้ไกลกว่ า
เทคโนโลยี  หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
ปจัจุบนั  แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนัน้ไม่  การศกึษา
โดยเฉพาะประเทศไทย  วนเวยีนอยู่แต่พฒันาไปสกัระยะ  









นําไปปฏิบตัิได้  นัน่ก็เป็นปญัหาในส่วนหน่ึง  แล้วถาม
ต่อไปอกีว่าท่านจะอยู่ในตําแน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
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ศึกษาน้ีอีกนานเท่าไร  ไม่สามารถมีใครให้คําตอบได ้ 
ฝ่ายปฏบิตัิกท็ําตามนโยบายไป  อาจจะยงัไม่ครบทุกขอ้  
หรอืทําได้สกัสองถึงสามขอ้  ท่านรฐัมนตรกี็เป็นอนัต้อง
หลุดจากตําแหน่งไป  หลังจากนัน้ฝ่ายปฏิบัติ  ผู้ที่รอ
ความหวงั  ความสมัฤทธิผ์ลของนโยบาย  จะดําเนินการ
อย่างไรต่อ  คําตอบง่าย ๆ  คอืรอเพยีงเพราะสิง่ที่ทําไป
อาจเสียเปล่าเน่ืองจากไม่ตรงกบันโยบายของรัฐมนตร ี
คนใหม่  นัน่กเ็ป็นปญัหาอกีเช่นกนั 
 ความเป็นไปของปญัหากว็นเวยีนอยู่ประมาณน้ี  เป็น
หลกั  แต่ปญัหาอื่นกใ็ช่ว่าไม่มแีต่กก็ลบัมากมายเช่นกนั  
นักวิชาการทางการศึกษาของไทยหลายท่านแสดงท่าที
เป็นห่วงเน่ืองจากปญัหาเยอะแกไ้ม่หมดเหมอืนอุดรอยรัว่
อุดตรงน้ีเสรจ็  ตรงนัน้กร็ัว่  ประเทศเรามวัแต่แก้ปญัหา
เดมิ ๆ  หรอืย้อนเวลากลบัไปแกป้ญัหาเก่าที่ยงัคาราคา
ซงั  น้อยนักทีจ่ะมองไปขา้งหน้า  มองไปดว้ยวสิยัทศัน์ที่
มปีระโยชน์  กว้างไกล  ความสามารถในการแข่งขนัได้
ของพลเมอืงทัง้การศกึษา  เศรษฐกจิ  สงัคมที่มคีุณภาพ
เมื่อเหลยีวมองดูเพื่อบา้นรอบขา้งทีก่ําลงัจะเปิดประตูเขา้
หากนัทัง้  10  ประเทศ  ก่อกาํเนิดเป็นสมาคมอาเซยีนใน
ปี  พ.ศ.2558  ที่มีการถ่ายโอนความรู้  การศึกษา  
แรงงาน  ทรพัยากร  การเงนิ  ฯ  เมื่อมกีารสาํรวจทไีรยิง่
เสมือนตอกยํ้าปญัหา  ตอกยํ้าว่าปญัหาคือความจริงที่
ประชาชนชาวไทยควรจะยอมรบัและทําความเคยชนิกบั
ผลสาํรวจทีไ่ม่อยู่ในอนัดบัสุดทา้ย  กร็องสุดทา้ย  จากทุก
สํานักที่ได้ทําการสํารวจและวิจัย  นัน่เป็นเพียงแค่การ
เตือนสติว่าอะไรกําลังเกิดขึ้น  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกกับ
อนัดบัจากผลสาํรวจ  หรอืผลวจิยัในบทสรุปที่ม ี หากเรา
ยอ้นกลบัไปดใูนบทที ่ 1  ซึง่เป็นบทนํา  เป็นบททีว่่าดว้ย
ที่มาของปญัหา  ซึ่งเป็นปญัหาเดิม ๆ  ที่กล่าวมาแล้ว  
บทสรุปจงึเป็นเช่นทีทุ่กคนไดร้บัรู้และต้องทําความเขา้ใจ
ต่อไป 
 ในขณะที่ถ้ามองออกไปไกลกว่าอาเซียน  ในหลาย
ประเทศทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงดา้นอารยะธรรมจากอดตีถงึ
ปจัจุบนัจะเหน็ว่าระบบการศกึษาเป็นฐาน (Foundation)  
ที่คนในประเทศให้ความสําคญั  ประเทศเหล่านัน้ไม่ได้
วนเวียนที่จะแก้ปญัหาในอดีตแต่อย่างใด  เขากลับทํา
ปจัจุบนัใหด้ทีีสุ่ด  และมองต่อไปขา้งหน้าว่าจะรบัมอื  จะ
เตรยีมการอย่างไรกบัสิง่ทีจ่ะเกดิ  จะเปลีย่นแปลงปจัจุบนั
อย่างไรเพื่อใหม้อีนาคตที่สดใส  สามารถดํารงชวีติอยู่ได้
อย่างมคีวามสุข  สนองต่อความมัน่คงทางด้านเศรษฐกจิ  
การคลงั  และเพื่ออนาคตทีย่ ัง่ยนืของพลเมอืง  การศกึษา
ทีม่คีุณภาพส่งใหผู้้เรยีนมปีระสทิธภิาพนําความรูท้ี่ไดไ้ป
ประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง  
ดงันัน้  ในหลายประเทศ  เช่น  เยอรมนั  เนเธอร์แลนด ์ 
สหรฐัอเมริกา  ฯ  ต่างมองไปยังศตวรรษข้างหน้าที่จะ







การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21 




เกดิขึน้  ขณะเดยีวกนั  นกัการศกึษาของไทยหลายท่านก็
ได้แสดงทศันคติ  ความคดิเหน็  แต่โดยส่วนมากจะมอง
ไปที่การปรบัตัว  การดําเนินการ  ทกัษะ  สมรรถนะที่
อยากให้เป็น  หรือที่ผู้เรียนจะต้องมี  ในศตวรรษหน้า  
จากจุดเปลีย่นของสงัคมโลก  [3]  มจีุดมุ่งหมายใหผู้เ้รยีน
เกดิความเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรยีนให้เขา้ใจในสิง่ที่
จะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคตโดยสรุปไดด้งัรปูที ่ 2 
 
รปูท่ี  2 จุดเปลีย่นของสงัคมโลก ปรบัปรุงจาก [3] 
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 รูปที่  2  คอืจุดหมายเมื่อเทยีบกบัปจัจุบนัว่าผลจาก
การเรยีนรูจ้ะเปลีย่นแปลงผูเ้รยีนไปในทศิทางใดในโลกยุค
ใหม่  หรอืศตวรรษที่  21  [3]  มคีวามหลากหลาย  มี
ลกัษณะเฉพาะ  การรวมเป็นกลุ่มอย่างชดัเจน  พลเมอืง
โลกจะตอ้งปรบัตวัใหไ้ด ้ ปรบัเปลีย่นทศันคตต่ิอสิง่ต่าง ๆ  
ไดอ้ย่างรวดเรว็  สามารถเปลีย่นงานหรอืกจิกรรมไดอ้ย่าง
อสิระเสร ี ทัง้น้ีตอ้งเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ  ตามใหท้นั
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้  มขีอ้มูล  มีเหตุผล  สามารถ
รบัสื่อใหม่ได้  มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์  ประเมินผล  
สามารถเรยีนรูป้ญัหา  มจีติสาํนึกร่วมกนัในสิง่ด ี ร่วมกนั
แกไ้ขปญัหา  รู้จกัตวัเอง  เป็นตวัของตวัอง  มคีวามโดด
เด่น  มีความดี  ความงาม  มีความเป็นเอกลักษณ์  มี
ทางเลือกที่หลากหลาย  สามารถสร้างทางเลือกได้ด้วย
ตนเอง  มีผลงานที่ เ ป็นที่ ยอมรับ  ที่ กล่ าวมาคือ  
คุณสมบตัิของผู้ที่สามารถใช้ชีวติอยู่ในโลกยุคใหม่  แต่
ก่อนจะถึงจุดนัน้  พลเมืองต้องได้รับการศึกษา  การ
เรยีนรู ้ การสอนโดยคร ู หรอื  สิง่อื่นทีไ่ม่ใช่ครแูต่สามารถ  
สื่อสาร  หรอืถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหผู้เ้รยีน  เกดิเป็นการ




ตอบสนองวถิชีวีติ  (Life style)  ของตนไดอ้ย่างลงตวั  ไม่
ว่าจะในอดีต  ปจัจุบนั  หรืออนาคต  ในโลกยุคใหม่มีผู้




รปูท่ี  3 ทกัษะการใชช้วีติในศตวรรษที2่1 
      ปรบัปรุงจาก [3] 
 
 นัน่คือวิถีความเป็นไปของชีวิต  การใช้ทักษะเพื่อ
ความอยู่รอด  แต่ก่อนที่จะเกิดเป็นทักษะในรูปที่  3  
จะต้องมกีารเรยีนรู้เกดิขึน้ก่อน  ผู้เรยีนจะต้องได้รบัการ
พฒันาจากรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัทฤษฎ ี 
โดยครูในปจัจุบนั  เป็นผู้กําหนดจุดมุ่งหมาย  หาความรู้
มาใหผู้เ้รยีน  คดักรองความรูท้ีไ่ด้ใหผู้เ้รยีน  บอกความรู้
ทีไ่ดม้าวเิคราะหค์วามรู ้ ประยุกต์  และสุดทา้ยคอืครูเป็น
ผูป้ระเมนิผูเ้รยีน  ทีก่ล่าวคอืเป็นกระบวนการสอนของครู
ในปจัจุบนั  ในภาพรวมคอืครูเป็นผูใ้หค้วามรู้  ในโลกยุค
ใหม่ที่ครูจะต้องปรบัเปลี่ยนสตัตวิธี  ให้มีความทนัสมยั  
ครูต้องให้ผูเ้รยีนกําหนดจุดมุ่งหมายเอง  ผูเ้รยีนสามารถ
หาความรู้ได้เอง  คดักรองพิจารณาความรู้ที่ได้มา  ครู
แนะองค์ความรู้ทีเ่กดิขึน้ใหม่  สอนให้เดก็ตกผลกึความรู้
เอง  ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนประยุกต์ความรู้  และที่
สําคญัคือ  ผู้เรียนทําการประเมนิผลด้วยตนเอง  นัน่คือ
สตัตวธิขีองครผููเ้อือ้ความรูใ้นโลกยุคใหม่  ยกตวัอย่างจาก 




มคีรูสอน  ไม่ต้องเขา้ชัน้เรยีนตามเวลาที่ครูกําหนด  ไม่
ต้องส่งการบ้านหรือรายงานตามที่ครูสัง่  แต่เขากลับ




ความตัง้ใจจรงิ  ในขณะเดยีวกนั  ถ้ามนีักเรยีนอย่างเขา
หลายคน  ครจูะทําอย่างไร  ครูจะจดัการเรยีนการสอนให้
เขาเหล่านัน้อย่างไร 
 ศตวรรษที่  21  รูปแบบการเรยีนการสอนจะต้อง
เอื้ออํานวยให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองเป็น
สาํคญั  อย่างไรกต็ามการเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญักย็งัคงไว้





ทีแ่ตกต่าง  ทําใหค้รูต้องจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม  
ปรบัเปลี่ยนจากครูผู้สอน  เป็นครูผู้อํานวยความรู้ให้กบั
ผู้เรียน  ดังนัน้  แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบ
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อุดมศกึษา  ประกอบด้วย 4 อย่าง  คอื  สถาบนั  การ








และหลายมุมของวิธีการเรียน  ในแง่ของเวลา  สถานที ่ 





















ทําให้มคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ในด้านเวลา  สถานที่  และ
รูปแบบของการศึกษาสถาบนัการศึกษาให้ผู้เรียนเลือก
ช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาได้มตีัวเลอืกอื่น ๆ ที่มคีวาม
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ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบองคป์ระกอบการเรยีนแบบ  
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 จากแนวคดิของนักวชิาการ  พบว่า นักวชิาการทัง้ 3  
คนใหแ้นวคดิตรงกนัเกีย่วกบัองคป์ระกอบการเรยีนรูแ้บบ
ยืดหยุ่นในด้านการจัดการเรียน  ส่วนด้านเวลา  ด้าน
เน้ือหา  ดา้นการส่งถ่ายความรู/้การตดิต่อสื่อสารและดา้น
การประเมนิผล  มนีกัวชิาการใหค้วามสาํคญัและมแีนวคดิ
ตรงกนั 2 คน  ดงันัน้  ในการเรยีนรูแ้บบยดืหยุ่นจงึน่าจะ
มอีงค์ประกอบที่สาํคญัอย่างน้อย 5 ดา้น  คอื  ด้านการ















ทางไกล  การเปิดกวา้งทางการเรยีนรู ้ การเรยีนรูแ้บบ
อสิระ การเรยีนรูแ้บบออนไลน์  การเรยีนรูผ่้านระบบมอื
ถือ  การเรียนรู้ผ่านระบบมัลติมีเดีย  ทรัพยากรการ
เรยีนรู ้ เทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู ้ คอมพวิเตอรเ์พื่อการ
จดัการเรยีนรู ้ คอมพวิเตอรช์่วยการเรยีนรู ้ การเรยีนรู้
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หลักสูตรที่ผู้สอนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรพัยากรและวธิกีารใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
 2. โครงสรา้งของเน้ือหา ขอบเขตของเน้ือหาจะต้อง
มีการเลือกสรรและจะต้องมีโครงสร้างของเน้ือหาที่
ชดัเจน 





 5. การเลอืกใชป้ระเภทและการผสมผสานของสื่อ  
ผู้สอนจะต้องเลือกสื่อการสอนจากโครงสร้าง เน้ือหา  
จากการสรา้งปฏสิมัพนัธแ์ละความตอ้งการของผูเ้รยีน 
 6. ขอบเขตของการกํากบัตนเองของผูเ้รยีน ผูส้อน
จะต้องตดัสนิบนระดบัความรูข้องผูเ้รยีนดว้ยความเป็น
อสิระ 
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 7. ขอ้จํากดั  ได้แก่ ในเรื่องของเน้ือหา  เวลา  การ
รายงานความก้าวหน้า  การเข้าถึงของทรพัยากร  และ
ประสบการณ์  และการเลือกระดับความยืดหยุ่นที่
เหมาะสม  นอกจากน้ีการสนับสนุนผู้ เรียน  การมี
บุคคลากร  และประเดน็การพฒันาทรพัยากร 
 การออกแบบการเรยีนรูแ้บบยดืหยุ่นให้มคีุณภาพที่ด ี 








หลกัการสอนแบบอรยิสจั 4 เขา้มาร่วม  เน่ืองจากการสอน
แบบอรยิสจั 4  เป็นการแสวงหาความรู ้ โดยการหาวธิี
แก้ปญัหาด้วยตนเองตามขัน้ตอนอรยิสจั 4 คอื กําหนด
ปญัหา  ตัง้สมมติฐาน  ทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุปผล [7]  โดยมอีงคป์ระกอบสาํคญัคอื  กําหนดปญัหา 
(ทุกข์)  ตัง้สมมติฐาน (สมุทัย)  ทดลองและเก็บข้อมูล 





3. ใช้วิธีการทํางานเป็นกลุ่ม  แบ่งงานเพื่อบนัทึก
ขอ้มลู  ออกแบบ ทาํการเกบ็ขอ้มลู สบืคน้ขอ้มลู 
4. ผูส้อนช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจและสรุปผลจาก





 การจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่ 21  จะต้อง
สนองต่อความหลากหลาย  ความแตกต่าง  ความ
เปลี่ยนแปลง ฯ ให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ  คุณลักษณะ      
อนัพึงประสงค์ของเศรษฐกิจ  สงัคม  ดงัที่กล่าวข้างต้น  
จากการศึกษา  รวบรวม  วิจัย  ของทัง้นักวิชาการ      
นักการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ  ต่างให้ความเห็น    
ทีเ่ป็นประโยชน์  ให้ผู้ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งนําไปประยุกต์ใช้





หลาย ๆ  สิง่ทีค่าดเดาไม่ไดใ้นศตวรรษที ่ 21  แต่ผูเ้ขยีน
กพ็ยามยามคน้หากระบวนการ  วธิกีารทีเ่หมาะสม  ปรบั
ให้เข้ากบัการเรียนการสอน  และทดลอง เก็บรวบรวม
ขอ้มลูเพื่อพจิารณาถงึผลด ี ผลเสยี  ขอ้จํากดั  ซึง่ผูเ้ขยีน
ขอเสนอรูปแบบที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม  นัน่คอืการเรยีนแบบยดืหยุ่น  ของนักวชิาการ
และนักการศึกษาที่ได้ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน
การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่ 21 แต่สิง่ทีไ่ม่อาจลมืสิง่ที่
มคีวามสําคญัมากนัน่คอื  คุณธรรม (Moral)  จรยิธรรม 
(Ethic)  ทีค่นทุกชนชาต ิ ทุกยุคทุกสมยัจะต้องม ี หาก
ปราศจากทัง้สองอย่างแลว้สงัคมคงเกดิความวุ่นวาย  เรา
อาจจะมองไปขา้งหน้าด้วยความรวดเร็วเพราะกลวัตาม
กระแสไม่ทนั (Trend)  กลวัว่าจะล้าหลงัตกยุคจนอาจลมื
นึกถึงบางสิง่  หรอืหลายสิง่ทีม่คีวามสาํคญัและจําเป็นใน
การปลกูฝงัใหก้บัเยาวชนทีจ่ะเป็นอนาคตของทุกชนชาต ิ  
 แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกดิขึน้  การเป็นไปของวตั






ยดืหยุ่นผสมผสานกบัการเรยีนการสอนแบบอรยิสจั 4  ว่า
จะสามารถเป็นทางเลอืกหน่ึงที่ดต่ีอทัง้ผู้เรียนและผู้สอน  
ผู้อํานวยการสอน  ฯ  ในโลกอนาคตข้างหน้า  หรือใน
ศตวรรษที่  21  ที่เราทุกคนกําลงัเดินก้าวย่างเข้าไปหา  
ไม่ว่าคุณลกัษณะของผูเ้รยีน  บณัฑติ  จะถูกกําหนดไวใ้ห้
มีมาตรฐานอย่างไรก็ตาม  ด้วยหลักธรรมคําสอน
ผสมผสานกับทฤษฎีที่มีความยืดหยุ่นอยู่ ในตัวแล้ว  
ประโยชน์ทัง้มวลคงเกดิแก่ผู้เรยีนอย่างเต็มประสทิธภิาพ  
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